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ANOTACIJA 
Straipsnyje keliais aspektais analizuojamas neformaliojo suaugusiųjų meninio švieti-
mo pedagogų vaidmenys. Atliktas empirinis tyrimas atskleidžia besimokančiųjų po-
žiūrį ir lūkesčius, susijusius su pedagogo asmeninėmis savybėmis, jo funkcijomis ir 
atliekamais vaidmenimis. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: neformalusis švietimas, suau-
gusiųjų švietimas, meninis ugdymas, mokymasis visą gyvenimą, pedagogo vaidme-
nys, mokytojo vaidmenys.
Įvadas
Neformaliojo švietimo sritis išgyvena didelį pakilimą – tiek Europos, tiek Lie-
tuvos švietimo kontekstuose. Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentai (Švietimo 
persvarstymas..., 2012; Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/
education and of youth work in Europe, 2011; Mokymosi visą gyvenimą užtikri-
nimo strategija, 2004, 2008; Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001) at-
kreipia dėmesį į mokymosi visą gyvenimą ir neformaliojo švietimo svarbą bei į ne-
formaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo reikšmę. Akcentuojama, 
kad tai padėtų konkrečiam asmeniui įgyti visą ar dalinę kvalifikaciją, remiantis už 
formaliojo švietimo ribų įgytais gebėjimais ir kompetencijomis, skatintų suaugusių 
asmenų motyvaciją mokytis visą gyvenimą, sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje, 
mažintų socialinę atskirtį. Šios nuostatos ypač dera ir su Lietuvos pažangos strate-
gijoje „Lietuva 2030“ (2012) atskleidžiama vizija sukurti Lietuvos visuomenę, kuri 
„yra atvira pasaulio kaitai: Lietuvos žmonės yra išsilavinę, domisi mokslu ir nau-
1 Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė. Lietuvos edukologi-
jos universiteto Edukacinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja ir Muzikos katedros dėstytoja. 
Mokslinių interesų sritys: neformalusis švietimas, muzikinis ugdymas, vokalinis ugdymas, vaikų 
ir suaugusiųjų švietimas.
2 Ričardas Bartkevičius – Lietuvos edukologijos universiteto Dailės katedros profesorius. Mokslinių 
interesų sritys: neformalusis švietimas, meno istorija, meninis ugdymas, tapyba.
3 Rita Mikučionytė – Lietuvos edukologijos universiteto Dailės katedros docentė. Mokslinių 
interesų sritys: neformalusis švietimas, meno istorija, menotyra, meninis ugdymas.
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jovėmis, lengvai perpranta ir naudoja naujas technologijas, moka užsienio kalbų, 
puoselėja mokymosi visą gyvenimą principus“ (ten pat, 2012, p. 11).
Daug pastangų skiriantys neformaliojo švietimo procesų analizei užsienio 
ir Lietuvos tyrėjai bei mokslininkai (trakšelys, 2012a, 2012b; Siurala, 2012; 
Lileikienė, Rimkevičienė, 2012; Linkaitytė, Šuliakaitė, Navikienė, 2011; ka-
mil, 2007; Hoppers, 2006; Rogers, 2005) pabrėžia, kad ši sritis yra itin sparčiai 
kintanti visame pasaulyje – auga neformaliojo švietimo iniciatyvų skaičius, nyksta 
griežtai apibrėžtos ribos tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo. Neformalusis 
švietimas yra tapęs mokymosi visą gyvenimą koncepcijos dalimi, kadangi leidžia 
suaugusiesiems įgyti ir patobulinti naujus gebėjimus, įgūdžius bei išlaikyti 
esamus, kurie reikalingi kintančiame pasaulyje (Paurienė, 2012), todėl dėmesys 
šiai švietimo sričiai stiprėja. tačiau yra ir kita priežastis, kodėl svarbu ir toliau 
aktyviai domėtis šia sritimi bei skatinti jos plėtrą. Pasitelkus statistikos duomenis 
(Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos įgyvendinimas, 2015, p. 57), 
galima pastebėti, kad Lietuvoje suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą 
procese yra vienas žemiausių tarp ES šalių (21 vieta – 2014 m.), t. y. tik 5 proc. 
25–64 metų suaugusiųjų buvo įsitraukę į mokymosi veiklas (ES vidurkis 2014 m. – 
10,7 proc., o siekiamybė iki 2020 m. – 15 proc.). tai rimtas signalas, kad Lietu-
vos visuomenė dėl pačių įvairiausių priežasčių (Valstybinės švietimo strategijos 
įgyvendinime 2003–2012 (2012) dažniausiai nurodomos – nelieka laiko mokytis 
dėl darbo ar kito užimtumo, trūksta lėšų, mokytis trukdo amžius ir / ar sveikata) dar 
nėra pasirengusi nuolat mokytis, kelti kvalifikaciją bei drąsiai keisti savo pasirinktą 
profesinį profilį, jei jis nebeatitinka nūdienos reikalavimų.
Šiame kontekste svarbus dėmesys ne tik ugdymo turiniui, kuris lemia, kokias 
kompetencijas suaugusieji galėtų sustiprinti ir įgyti neformaliojo švietimo veiklose, 
bet ir kas tą turinį perteiktų. Lietuvos švietimo dokumentuose ir mokslininkų ty-
rimuose (Galkienė, 2011; čiužas, 2007; Bankauskienė, Bankauskaitė-Sereikienė, 
2006; tumėnienė, Janiūnaitė, 2004; Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuosta-
tos. Gairės 2003–2012, projektas, 2003; Valstybinės švietimo strategijos 2003–
2012 m. nuostatos, 2003; teresevičienė, Gedvilienė, 1999) beveik visą nepriklauso-
mos Lietuvos laikotarpį įvairiuose kontekstuose nagrinėjama pedagogo vaidmenų 
kaita. Skirtingi autoriai, atsižvelgdami į aplinką, kurioje mokytojas turėtų veikti 
(mokykla, bendruomenė) ir kaip plačiai jis galėtų reikštis besimokančiojo gyven-
ime, išskiria nuo 5 iki 17 mokytojo vaidmenų (Jucevičiūtė-Bartkevičienė, 2013). 
Atskirai yra nagrinėti (trakšelys, Andriekienė, 2016; Abromavičienė, teresevičienė, 
Volungevičienė, 2013; Jucevičiūtė-Bartkevičienė, 2013; Andriekienė, 2011; Mato-
nis, 2011) andragogų, meninio ugdymo, muzikos pedagogų ir kt. vaidmenys. 
Vis dėlto dažniausiai dėmesys koncentruojamas į formalųjį švietimą, kurio tikėtini 
rezultatai yra gana aiškūs, todėl ir iš mokytojo tikimasi tam tikrų kompetencijų, kuri-
os aiškiai apibrėžtos. Neformaliajame švietime situacija yra kiek kitokia. tyrimų, ku-
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rie aiškiai susietų neformaliojo švietimo pedagogą, jo vaidmenis ir mokinių lūkesčius 
jo atžvilgiu, nėra itin daug. tai lemia faktas, kad dėmesys mokymuisi visą gyvenimą 
neformaliojo švietimo kontekste ėmė stiprėti tik tada, kai Lietuva įstojo į Europos 
Sąjungą (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų 
plėtros programa, 2016). todėl neformaliojo švietimo pedagogo kompetencijos, 
asmenybė taip pat turėtų būti atidžiai analizuojamos ir tiriamos, kadangi formalusis ir 
neformalusis suaugusiųjų švietimas turi savą specifiką ir skirtumus. Anot L. Siuralos 
(2012), neformalusis švietimas labiau koncentruojasi į socialinių gebėjimų ugdymą, 
yra grindžiamas praktiniais metodais ir savanoriškumu. todėl tikėtina, kad šios sri-
ties pedagogai turi pasižymėti kitokiomis savybėmis bei atlikti šiek tiek skirtingus 
vaidmenis, kurie yra glaudžiai susiję ir su lūkesčiais, kuriuos atsineša būsimieji mo-
kiniai į neformaliojo švietimo veiklas. taip pat reikėtų pabrėžti, kad būtina atsižvelgti 
ir į nedidelį paties suaugusiųjų švietimo niuansą. Dar ir dabar kartais formalusis 
suaugusiųjų švietimas siejamas tik su suaugusiųjų mokyklomis bei profesinio mo-
kymo įstaigomis, o neformalusis – su stažuotėmis, profesinio tobulinimosi mokymais 
(totoraitis, tarasevič, 2009), tačiau šiuo metu sparčiai populiarėja ir neformalusis 
neprofesinis suaugusiųjų švietimas, ypač įvairių sričių meninis, todėl kyla klausimas, 
koks šiuo metu yra neformaliojo švietimo pedagogas ir kokio jo reikia?
Aptarta problematika leidžia formuluoti tyrimo4 klausimus: kokios pedagogo 
asmeninės savybės ir gebėjimai yra reikšmingi neformaliojo meninio suaugusiųjų 
švietimo veiklose? kokie yra pedagogo, dirbančio šiose veiklose, vaidmenys? kuo 
išskirtinė yra neformaliojo švietimo erdvė pedagogo ir besimokančiojo pedagogi-
nei sąveikai? Atsakymai į šiuos klausimus leistų pasiekti tyrimo tikslą – atskleisti, 
kokie yra suaugusiųjų, besimokančių neformaliojo meninio švietimo įstaigose, 
lūkesčiai pedagogo atžvilgiu.
Tyrimo metu taikyti tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; surinktų 
tyrimo duomenų analizei naudotas kokybinės turinio (content) analizės metodas. 
Analizės proceso metu buvo išskirtos subkategorijos ir kategorijos, kurių pagrindą 
sudarė informantų pagrindžiantys teiginiai. kokybinės turinio analizės procesą sudarė 
šie etapai: nuosekliai nagrinėjamas teksto turinys, jis dalijamas į analitinius vienetus, 
formuluojamos subkategorijos ir kategorijos, kurios interpretuotos, siekiant iškoduoti 
jose esančias prasmes (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008; Lichtman, 2013).
Tyrimo duomenų rinkimo instrumentas ir duomenų rinkimo procedūra
Tyrimo imtis – netikimybinė, tikslinė, patogioji. tyrime dalyvavo 9 muzikinio 
ansamblio dalyviai (iš kurių 8 moterys ir 1 vyras) bei dailės suaugusiųjų mokyklos 
4 Straipsnyje pateikiama pirmoji tyrimo, vykdomo pagal Lietuvos edukologijos universiteto 
prioritetinę ilgalaikę mokslo programą „Neformalusis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas“ 
(vad. dr. V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė), dalis.
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ugdytiniai – 17 tiriamųjų (vien moterys). Pagal amžių tyrimo dalyviai išsidėstė 
taip: 18–25 m. – 5; 25–35 m. – 9; 36–45 m. – 4; 46–55 m. – 4; 56–65 m. – 3.
tyrimo duomenys rinkti, kviečiant tyrimo dalyvius į apklausą raštu, pasitelkiant tyri-
mo instrumentą – klausimyną, kuris buvo specialiai parengtas šiam tyrimui. Informantų 
buvo prašoma atsakyti į klausimus, pvz., kokias asmenines ir profesines meno pedagogo 
savybes labiausiai vertinate; koks yra pedagogo vaidmuo meniniuose užsiėmimuose; 
kiek dalyvaujant šioje veikloje jums svarbi meno pedagogo asmenybė? ir kt.
Visi klausimai apklausoje raštu buvo atvirieji, siekiant, kad tyrimo dalyviai 
nebūtų ribojami atsakymų variantų, būtų išsaugotas spontaniškumas ir origi-
nalumas (Gaižauskaitė, Mikėnė, 2014, p. 189). tokio pobūdžio apklausa labiau-
siai atitiko kokybinio tyrimo strategiją. Apklausa vykdyta grupės aplinkoje, kas, 
anot I. Gaižauskaitės ir S. Mikėnės (2014), įgalina užtikrinti efektyvesnį pirminį 
kontaktą su informantais, padidinti klausimynų grįžtamumo laipsnį.
Vienas iš tyrėjų pats dalyvavo apklausų raštu metu, todėl galėjo pristatyti 
tyrimą, paaiškinti ir pakomentuoti klausimus, tai leido užtikrinti sklandų apklausos 
pildymą. Prieš pradedant tyrimą, su tyrimu nesusiję ekspertai vykdė klausimyno 
patikrą ir pateikė savo vertinimus.
Tyrimo laikas ir vieta: tyrimas vykdytas 2016 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Vil-
niaus neformaliojo suaugusiųjų meninio švietimo įstaigose (suaugusiųjų dailės 
mokykla ir muzikinis ansamblis).
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
1. Neformaliojo meninio švietimo pedagogo asmeninės savybės ir gebėjimai
Išanalizuoti tyrimo duomenys (dailės ir muzikos neformaliojo švietimo veiklų 
dalyvių pasisakymai) leido išskirti dvylika esminių subkategorijų (žr. 1, 2 lenteles). 
Vertindami asmenines ir profesines meno pedagogo savybes bei gebėjimus, besimokan-
tieji įvardijo pedagogo gebėjimus, įgūdžius ir žinias, kurias geriausiai atskleidžia kat-
egorijos, sugrupuotos pagal dichotominį kompetencijų modelį, išryškinantį bendrąsias 
ir dalykines kompetencijas (tuning: Europos švietimo struktūrų suderinimas..., 2010). 
tyrimo dalyvių pasisakymai pagrindė dvi kategorijas – profesinę ir bendrąją 
kompetencijas; vis dėlto vertinant dailės užsiėmimų dalyvių teiginius ir priskiriant 
juos konkrečioms subkategorijoms, išryškėjo apklausiamųjų noras detaliai ir tiksliai 
apibrėžti jiems svarbius dailės pedagogo gebėjimus bei žinias. Muzikos užsiėmimų 
dalyviai dažnai tenkinosi labiau apibendrintais teiginiais. Abi grupės pabrėžė profe-
sionalumo svarbą, žinias ir kokybišką savo darbo atlikimą (subkategorija profesinės 
žinios); taip pat buvo pabrėžta verbalinių gebėjimų reikšmė. toliau požiūriai 
grupėse išsiskyrė – dailės grupė išskyrė laiko planavimo, motyvavimo gebėjimus, 
individualizuotą požiūrį, norą perteikti žinias; muzikų grupė – muzikavimo 
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gebėjimus ir lygybės principų laikymąsi. Šios subkategorijos labiausiai atskleidžia 
skirtumus tarp besimokančiųjų lūkesčių, kurie yra susieti su muzikos ir dailės peda-
gogais. kadangi dailės užsiėmimuose dažnai yra galimybė nors trumpai pabendrauti 
asmeniškai su kiekvienu besimokančiuoju, aptarti jo kuriamus darbus, čia labai svar-
bus tampa laiko planavimas, susitelkimas į konkretų, individualų atvejį, motyvacijos 
skatinimas. Muzikų grupėje (kadangi kalbame apie kolektyvinį darbą) – atitinkamai, 
nesant galimybės kurti individualaus santykio su kiekvienu dalyviu, lygybės tarp 
grupės narių akcentavimas tampa labai svarbus.
1 lentelė. Svarbiausios neformaliojo meninio švietimo pedagogo savybės ir gebėjimai: 




Profesinės žinios „Labai vertinu profesionalumą“




















„Sugebėjimas įžvelgti mokinio potencialą, stipriąsias 
puses ir jas stiprinti, o ne laužti ir reikalauti daryti taip, 
kaip mėgsta pats“ 




„Noras dalintis ir mokyti <...>“
 „<...> noras perduoti žinias“






„Nuoširdumas, „nepasikėlimas“, humoro jausmas“
„Išskirtinumas, tolerancija, kūrybiškumas, nuoširdumas, 
rimtumas, humoro jausmas“
„Nuoširdumas, kūrybiškumas, laisvumas“
„Kūrybiškumas, žmogiškumas, nuoširdumas, humoro jausmas“
„Vertinu <...> charizmą <...> taktiškumą <...>“
„<...> nuoširdumas ir darbštumas <...>“
„<...> humoro jausmas išsivystęs <...>“
„Labai vertinu <...> entuziazmą“
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Geras muzikos instrumento, kuriuo grojama veiklų metu, valdymas užtikrina, bent 
jau iš pedagogo pusės, didesnę muzikinės veiklos kokybę bei leidžia pasiekti geresnį 
bendrą muzikinį rezultatą, pvz., sėkmingą pasirodymą bendruomenės koncerte.
Pažymėtina, kad vardijant asmenines savybes, tyrimo dalyvių (dailė) pasisa-
kymuose labiausiai dominavo: humoro jausmas, nuoširdumas, kūrybiškumas ir 
taktiškumas.
Šiek tiek kitokie buvo muzikos veiklas pasirinkusiųjų pasisakymai, labiausiai 
išskirti: komunikabilumas / gebėjimas bendrauti, nuoširdumas. Dalis teiginių 
abiejose grupėse sutapo, tačiau besimokantieji muzikos nė karto nepaminėjo 
humoro jausmo ir kūrybiškumo svarbos. Galima būtų daryti prielaidą, kad muzikos 
veiklų dalyvių grupė kaip svarbiausio neįvardija kūrybiškumo – būtent dėl savo 
veiklos specifikos: jie atlieka jau kažkieno sukurtus kūrinius, o ne komponuoja 
patys; tuo tarpu dailės užsiėmimuose iš tiesų yra daugiau kūrybos, ieškojimų, 
sprendžiant kompozicijos, spalvų, medžiagų, pačios temos ir idėjos problemas. 
2 lentelė. Svarbiausios neformaliojo meninio švietimo pedagogo savybės ir gebėjimai: 







„<...> kokybiškai ir atsakingai atliekamas darbas“ 
„<...> kokybės vertinimas, atsidavimas tam, ką darai“
„<...> atsidavimas darbui <...>“
„<...> profesionalumas visame kame <...>“
 „<...> dalyko išmanymas“

















„Draugiškumas, mokėjimas bendrauti, empatiškumas, <...> 
gebėjimas vadovauti“
„<...> gebėjimas užmegsti žmogišką ryšį, gebėjimas 
sėkmingai komunikuoti, kasdienis optimizmas“
„Nuoširdumas, sąžiningumas“
„<...> atvirumas visiems dalyviams“
„Šiltas, nuoširdus bendravimas“
„Komunikabilumas, <...> mentalitetas“
„Gebėjimas bendradarbiauti, komunikabilumas, <...> 
kantrumas, užsispyrimas“
„<...> taktiškumas <...>“
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taktiškumą, nuoširdumą galima būtų traktuoti kaip gebėjimų bendrauti sudeda-
mąsias dalis, taigi čia abiejų grupių požiūriai sutampa. 
kiek kitaip yra dėl humoro jausmo. Galima daryti prielaidą, kad dailės veiklose 
yra daugiau laiko komunikuoti verbaliniu būdu tarpusavyje (dailės grupės dalyviai 
kur kas gausiau teigė, kad verbaliniai gebėjimai svarbūs dailės pedagogui), tad 
ši savybė, iš esmės galinti gerinti bendravimo kokybę, tampa ypač svarbi – ji 
gali sušvelninti kritiką, neutralizuoti nepatogias situacijas ir t. t. Muzikos veik-
lose dažniausiai didesnioji laiko dalis praleidžiama muzikuojant, tad ilgesniam 
žodiniam bendravimui laiko lieka mažiau, kaip ir laiko pajuokauti, tad muzikos 
pedagogui humoro jausmas netampa tokia svarbia savybe.
2. Neformaliojo meninio švietimo pedagogo vaidmuo meninėse veiklose
Išanalizavus abiejų tyrimo grupių dalyvių atsakymus apie pedagogo vaidmenis 
meniniuose užsiėmimuose (žr. 3, 4 lentelę), pastebėta: nebuvo nė vieno atsakymo, 
kuris leistų nors įtarti, kad informantas norėjo pasakyti, jog pedagogo vaidmuo 
nelabai svarbus ar nesvarbus. Dar daugiau – nors klausimas nebuvo formuluojamas: 
„Ar svarbus, ar reikšmingas meninio pedagogo vaidmuo?“, labai didelė informantų 
dalis norėjo pabrėžti pedagogo vaidmenį neformaliojo švietimo veiklose. 
Nepriklausomai nuo to, ar tai buvo dailės, ar muzikos grupės dalyvių atsakymai, 
labai dažnai pridedami patikslinimai: Labai svarbus <...>; Didžiulis <...>; Ypatin-
gas. Reikalaujantis begalinės kantrybės ir neišsenkančios vaizduotės. Meilės savo 
darbui ir kartu dirbantiems asmenims (kolegoms ir kolektyvo nariams); Pedagogo 
vaidmuo yra be galo svarbus; Mokytojas! Svarbu! Pasitaikė net labai kategoriškų 
(gerąja prasme) teiginių: Be proto didelis, jeigu norėčiau mokytis be pedagogo, 
sėdėčiau namie ir skaityčiau; Jaučiuosi pradinuke, mokytojas man labai labai 
reikalingas; Labai svarbus, nes be jo nieko neįvyktų.
kiekvienoje grupėje pagal pagrindžiančiuosius teiginius buvo išskirta po 
5–6 subkategorijas (žr. 3, 4 lentelės), kurios tiesiogiai siejosi su kokiu nors peda-
gogo vaidmeniu. kategorijos šiuo atveju buvo susiformavusios dvi – Pedagogo 
vaidmens svarba ir Pedagogo vaidmuo (dailės, muzikos) veiklose. Informantų 
teiginių pagrindu susiformavo po dvi subkategorijas, kurios buvo identiškos, t. y. 
ir muzikos, ir dailės besimokantieji labai panašiai apibūdino pedagogo vaidmenis: 
pedagogas – motyvatorius / įkvėpėjas ir pedagogas – padėjėjas / patarėjas. todėl 
būtų galima teigti, kad būtent šie pedagogo vaidmenys yra universaliausi ir turėtų 
būti būdingi meninio ugdymo pedagogams, nes šios jų vykdomos funkcijos yra 
svarbiausios besimokantiesiems.
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„Padėti nesuklysti, taisyti, aiškinti <...>“
„Padėti mokiniui išmokti tai, ko nemoka“
„<...> nes daug padeda, konsultuoja, pataiso <...>“
„Padėti maksimaliai atskleisti savo (mokinio) galimybes“
Motyvatorius / 
įkvėpėjas
„<...> tik nuo pedagogo priklauso, ar mokinys domėsis dėstoma sritimi, 
ar pabandęs norės ją mesti“
„<...> mokėjimas padrąsinti“
„<...> uždegti savo dėstomu dalyku“
„Vidurinėje mokykloje dailės labai nemėgau, tačiau dailės mokykloje 
sutikti pedagogai parodė visiškai kitokį dailės pasaulį, labai sudomino 
mane, todėl ir toliau domiuosi šia sritimi“
Vedlys / lyderis „<...> vedlio, parodančio kelią, nukreipiančio <...>“
„Nukreipiamasis <...>“
Žinių perteikėjas „Paaiškinti klasikines kūrybos taisykles“
 „Technikų pristatymas, patarimai, kaip įgyvendinti norimus darbus 
<...>“
„Pedagogas parodo tai, ko nežinom“
„<...> perduoti žinias <...>“
Vertintojas „Svarbus kritinis žvilgsnis, patarimai <...>“
„<...> man patinka, kai pasako, kas gerai, kas blogai“
Dailės grupėje minėtas vedlys / lyderis iš dalies turi sąsajų su muzikos grupėje 
įvardytu organizatoriumi, taip pat žinių perteikėjas (dailės grupė) turi sąsajų 
su ugdytoju (muzikos grupė), bet šis sutapimas yra tik dalinis, teiginių prasmės 
nesusilieja iki galo. Visiškai skirtingi vaidmenys įvardyti pedagogo kaip vertinto-
jo (dailės grupė) ir veiklos aplinkos kūrėjo bei kokybės užtikrintojo (muzikos 
grupė). tiek vertinant pedagogo savybes, tiek ir atskleidžiant jo vaidmenis, 
skirtybės galėtų būti siejamos su veiklų specifika. 




„Supažindinti, sudominti studentus menu, gabiems ir turintiems 
potencialą padėti atsiskleisti“
Padėjėjas / patarėjas „Padėti ugdyti meniškumą, mokyti jo, padėti, pagelbėti ir pan.“ 
„<...> pasidalijimas patirtimi“
Ugdytojas „Pedagogas turi mokyti ne tik natų, bet ir sceninės raiškos, kultūros, 
socialinių ir asmeninių vertybių“





„Geras vadovas – geras kolektyvas“
„<...> tik nuo jo / jų priklauso visas meninės veiklos rezultatas“





 „<...> nuo pedagogo asmenybės priklauso meninės veiklos atmosfera“
„<...> sukurti abipusiu pasitikėjimu grindžiamą darbo atmosferą“
„Sudaryti kuo geresnes sąlygas tobulėti“
kuriant kokį nors meninį objektą – vienintelis rezultatas ir yra sukurtasis meno 
kūrinys. Labai dažnai jį mato tik pedagogas (gal dar – šalia kuriantys kolegos, šei-
mos nariai), todėl dailės pedagogo įvertinimas gali būti vienintelis atspirties taškas, 
reflektuojant savo veiklą, suvokiant kokia kryptimi judėti toliau. todėl dailės peda-
gogo kaip vertintojo vaidmuo yra ypatingas dailės besimokančiųjų akimis.
Muzikos ansamblyje dalyvaujantys informantai neretai koncertuoja įvairiuose 
renginiuose, todėl jie yra pratę siekti rezultato, atlikimo kokybės, o muzikos pedago-
gas yra tas asmuo, kuris gali mobilizuoti visus vienam tikslui, savo pavyzdžiu sutelkti 
atliekant konkrečią užduotį (šiuo atveju muzikinį kūrinį ar visą programą) ir taip leisti 
visai grupei pasiekti rezultato kokybę. kadangi veikia kolektyvas, o rezultatas pasie-
kiamas tik visų dalyvių pastangomis – bendra atmosfera yra labai svarbi. Dailės užsi-
ėmimų metu rezultatas yra vieno asmens kūrinys, o jo kūrimo procese besimokantieji 
gali nors trumpam atsiriboti vienas nuo kito, sumažinti bendravimo intensyvumą ir 
veikla dėl to gali tęstis toliau, bet muzikinio kolektyvo veikla tuoj pat nutrūktų, jei 
keli jos nariai nuspręstų, kad nori atsikvėpti ir padaryti pertrauką. 
3. Pedagogo bendravimo stilius
Labai svarbu buvo sužinoti informantų požiūrį į meninio ugdymo pedagogo 
bendravimo stilių neformaliojo švietimo veiklų metu. Atsižvelgiant į giluminę 
teiginių prasmę, buvo susiformavusios dvi kategorijos – pedagogo bendravimo 
stiliaus reikšmingumas ir pedagogo bendravimo stiliaus nesureikšminimas. 
Viena abiejose grupėse sutapusi subkategorija – artimas santykis – nurodė, kad ir 
vienoje, ir kitoje grupėje buvo informantų, kurie pabrėžė artimo santykio su savo 
pedagogu svarbą (<...> svarbu, kad susiformuotų pakankamai artimas santykis, 
nes tuomet lengviau bendrauti; <...> artimas santykis mene labiau priimtinas; 
Svarbus nuoširdus bendravimas).
kai kurie tyrimo dalyviai iškart nurodė ir priežastį: Labai sunku mokytis, jei 
pedagogas nekomentuoja, neprieina, nenukreipia; <...> norisi artimo santykio 
su vadovu. Juk vadovas yra kaip mama ar tėtis, o kolektyvas – tarsi šeima. Vieni 
pedagogai būna kaip draugai, kiti išlaiko didesnę ribą, tačiau svarbiausia, kad 
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pedagogas gebėtų išgirsti savo ugdytinius, o ugdytiniai pedagogą; <...>bendravi-
mo stilius daro įtaką kuriamai atmosferai; Komunikacijos kokybė lemia rezultatų 
siekimo procesą ir pačius rezultatus. 
kita sutapusi subkategorija – lygiavertiškumas. Nors nedaug, bet pagrindžiančių 
teiginių atsirado abiejose grupėse: Kadangi esame ne vaikai, o suaugę, norisi 
lygiaverčio, dalykinio, draugiško bendravimo; <...> visada geriau, jei tarp moky-
tojo ir mokinio yra ryšys, tačiau visada yra ribos.
Dailės grupės nariai išsakė ir daugiau pastabų, kurias apibrėžė net trys subkat-
egorijos: žinių perteikimas, indiferentiškas požiūris, dalykinis bendravimas. 
Pirmųjų dviejų subkategorijų teiginiuose informantai akcentavo: Galiu prisitaikyti 
prie visokių stilių; Bendravimo stilius <...> gali būti skirtingas; Man patinka, kad 
kiekvienas yra kitokia asmenybė. Taip įdomiau; Jeigu pedagogas savo dalyką pa-
teikia labai įdomiai – visiškai nesvarbu, kokiu stiliumi jis tai daro. Svarbu kažką 
naujo sužinoti, atrasti, išmokti, sukurti. Dar viena subkategorija – dalykinis ben-
dravimas – atskleidė, kad kai kurie ugdymosi proceso dalyviai norėtų didesnio 
atstumo: <...> dalykinis-draugiškas; dalykinis bendravimas; laisvas ir nuoširdus 
bendravimas, bet arčiau dalykiško.
Muzikinių veiklų dalyvių nuomonės neišsiskyrė ir jie geriausiai jaučiasi kurdami 
artimus santykius su savo pedagogu bei tuo pat metu išlaikydami lygiavertiškumą, 
bet neformaliojo švietimo dailės pedagogas tam tikra prasme yra įspraudžiamas 
tarp gana prieštaringų besimokančiųjų lūkesčių. Viena vertus, nemaža dalis trokšta, 
kad pedagogas būtų draugiškas, apgaubtų juos rūpesčiu, globa, t. y. santykis būtų 
artimas. kita vertus, dalis neformaliojo švietimo veiklų dalyvių mano, kad nesvar-
bu arba net nereikia (jie to nepageidautų), kad pedagogas gilintųsi į jų gyvenimą, ir 
bendravimas turėtų apsiriboti dalykiniu stiliumi. taigi pedagogas turėtų gebėti arba 
intuityviai pajausti, ko reikia konkrečiam mokiniui, arba jam turėtų pagelbėti geros 
psichologinės žinios.
Išvados
1. Neformaliojo meninio švietimo veiklose (dailėje ir muzikoje), stebimi skir-
tumai, kai verbalizuojami besimokančiųjų lūkesčiai, susiję su pedagogo 
savybėmis ir gebėjimais. Besimokantieji dailės išskyrė laiko planavimo, 
motyvavimo gebėjimus, individualizuotą požiūrį, norą perteikti žinias; be-
simokantieji muzikos išskyrė pedagogo muzikavimo gebėjimus ir lygybės 
principų laikymąsi, tačiau tyrimo dalyviai vieningai pabrėžė pedagogo pro-
fesionalumo svarbą, jo žinias ir kokybišką savo darbo atlikimą; taip pat iš-
skirta verbalinių gebėjimų reikšmė. 
2. Informantai akcentavo, kad neformaliojo meninio švietimo pedagogo vai-
dmuo meninėse veiklose yra ypač svarbus. Suaugusieji, dalyvaujantys 
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muzikos ir dailės veiklose, vieningai akcentavo pedagogo motyvatoriaus / 
įkvėpėjo ir pedagogo padėjėjo / patarėjo vaidmenis. Besimokantieji dailės 
savo pedagogą norėtų matyti kaip vedlį / lyderį ir žinių perteikėją. Iš dalies 
šie vaidmenys turi sąsajų su muzikos besimokančiųjų įvardytu pedagogu 
organizatoriumi ir ugdytoju. Neformaliojo švietimo veiklų specifika lemia, 
kad kiti pedagogų vaidmenys – vertintojas (dailės grupė), taip pat veiklos 
aplinkos kūrėjas ir kokybės užtikrintojas (muzikos grupė) – visiškai skiriasi.
3. Dalis neformaliojo švietimo muzikos ir dailės veiklų dalyvių išreiškė lūkes-
tį sukurti artimus santykius su pedagogu bei tų santykių lygiavertiškumo 
poreikį. tačiau nemaža dalis besimokančiųjų dailės teigė, kad jiems nėra 
toks svarbus pedagogo bendravimo stilius, svarbiausia – žinių perteikimas, 
dar viena dailės grupės informantų dalis akcentavo, kad bendravimas su pe-
dagogu turėtų apsiriboti dalykiniais santykiais. Ši požiūrių įvairovė įparei-
goja dailės pedagogą būti ypač jautrų ir ieškoti kuo individualesnio santykio 
su kiekvienu besimokančiuoju, o muzikos pedagogui svarbu sukurti artimus 
ir lygiaverčius santykius su besimokančiaisiais.
Straipsnis gautas 2016 11 07
Spausdinti rekomendavo prof. dr. Vida Palubinskienė
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ADULTSʼ NON-FORMAL ART EDUCATION ACTIVITIES:  
EDUCATORʼS PORTRAIT
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Ričardas Bartkevičius, Rita Mikučionytė
S u m m a r y
this article analyzes several aspects of adults’ non-formal art education and the 
educator’s roles in this space. the empirical research reveals students’ attitudes and 
expectations related to the teacher’s personal characteristics, its functions and roles.
the research problem includes such research questions: which educator’s per-
sonal and pedagogical characteristics and skills are significant in the process of 
adults’ non-formal art education? What are teacher’s roles in the non-formal art 
education activities? Is non-formal education a special place for teacher’s and adult 
learners’ pedagogical interaction? 
The aim of the research: to reveal what expectations adult learners have in non-
formal art education concerning their teachers.
Methods of the research: the research was carried out analysing theoretical 
sources and employing qualitative research methods. the questionnaire (using 
open-ended questions) was designed for this research and presented to the partici-
pants of non-formal art (music and fine arts) activities. Participants of non-formal 
art activities (26 informants) who participated in this research provided their opin-
ions in the process of gaining information. 
this research is a part of the research – Children, Youth and Adult Non-Formal 
Education: Art Activities (the priority long-term science program in Lithuanian 
university of Educational Sciences) and it was carried out in 2016.
kEy WORDS: non-formal education, adultsʼ education, art education, music 
education, lifelong learning, teacherʼs roles.
